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TORY ADOPTION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
...,, ,. ... ~S (IFRS) AND NIGERIAN BANKS' FINANCIAL NUMBERS 
mu"'" .. ''"' K. A., Ph.D\ ACA. , Eriabie, S. 0., Ph.D2 and Segun A.,3 MSC, ACA 
study examined the mandatory adoption of International Financial Reporting Standards (JFRS) on Nigerian 
'financial figures. IFRSs refer to the new numbered series of pronouncements that the International 
Standards Board (IASB) is issuing, as distinct from the International Accounting Standards (lASs) 
issued by its predecessor. By means of criterion based sampling technique, we chose a sample of 13 banks 
of a population of 21 listed Banks on the Nigerian Stock Exchange f or the study. The transition (i.e. 2011 and 
2) annual reports of the 13 banks were subjected to analysis. By employing logistic regression technique, we 
iiscovered that contrary to the findings of Latridis (20 1 0), IFRS adoption has no significant positive impact on 
Nigerian Banks ' overall financial figures. By means of Gray 's index of conservatism, we discovered that IFRS 
- ···-··-··-· figures are more prudent than Nigerian hitherto Statement of Accounting Standards (SAS). We 
recommended that besides International Financial Reporting Standards, the other globally accepted accounting 
financial reporting f eatures that are equally imperative to the economic development of Nigeria, must be 
with the same zest Nigeria is currently pursuing the adoption of IFRS otherwise the promised or 
• IIIIICtf-•ute:u benefits of IFRS will be a mirage. 
•• u .. ~···~:~ the industrial sectors in Nigeria today, one can say that the banking industry arouses 
most public interest. It is the most visible and the most dynamic sector in the economy 
The importance of the banking sector in any economy stems from its roles of financial 
• "'""'""'" .. "'"v'"• provision of an efficient payment system and facilitation of the implementation 
monetary policies. 
intermediation, banks mobilize savings from the surplus units of the economy and direct 
funds to the deficit units, particularly private business enterprises, for the purpose of 
I CXI>anam1g their productive capacity (Adeyemo, 2012). In operating the payments mechanism, 
ilie banking systems ' liabilities serve as medium of exchange. According to Olisabu (1991: 18), 
'~he banking sector has become one of the most commanding heights of the economy with 
implications on the level and direction of economic growth and direction of economic 
growth and transformation and on such sensitive issues as the rate of unemployment and 
inflation which directly affect the lives of our people" thus, the overall efficiency of the 
economy is a function of the efficiency of the banking sector. The efficiency of the banking 
sector is dependent on the financial reporting pattern in the industry. 
The necessity for a global set of superior financial reporting standards has long been canvassed 
by stakeholders in financial reporting. The progression of international convergence towards a 
global set of standards started in 1973, when 16 professional accounting bodies from Australia, 
France, Germany, Japan, Mexico, the Netherlands, the United Kingdom, and the 
nited States agreed to form the International Accounting Standards Committee (IASC), which 
2001 metamorphosed into the International Accounting Standards Board (IASB). The IASB 
global standards and related interpretations that are collectively known as 
onal Financial Reporting Standards (IFRS) ( Ogiedu and Okafor, 2013). 
1Covenant University, Ota, Ogun State 
2 Benson ldahosa University, Benin City. 
Niger Delta Exploration and Production Pic, Victoria Island, Lagos. 
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A d e y e m o ,  K i n g s l e y  A d e r e m i  ( P h . D ) .  A C A ;  E r i a b i e ,  S y l v e s t e r  O s a r u m w e n s e  ( P h . D )  a n d  S e g u n  A y o d e l e  
T h e  p r o c e s s  g a i n e d  m o m e n t u m  w h e n  t h e  I n t e r n a t i o n a l  O r g a n i z a t i o n  o f  S e c u r i t i e s  C o m m i s s i o n s  
( I O S C O )  a p p r o v e d  t h e  I A S C  s t a n d a r d s  f o r  i n t e r n a t i o n a l  l i s t i n g s  i n  2 0 0 0 .  I t  w a s  f u r t h e r  b o o s t e d  
b y  t h e  r e g u l a t i o n  a p p r o v e d  b y  t h e  E u r o p e a n  U n i o n  i n  2 0 0 2  d e m a n d i n g  a l l  l i s t e d  c o m p a n i e s  
( o v e r  7 , 0 0 0 )  w i t h i n  i t s  j u r i s d i c t i o n  t o  a d o p t  t h e  I F R S  w i t h  e f f e c t  f r o m  J a n u a r y  1 s t  2 0 0 5 .  
I n  D e c e m b e r  2 0 1 0 ,  f o l l o w i n g  t h e  a p p r o v a l  o f  t h e  F e d e r a l  E x e c u t i v e  C o u n c i l ,  t h e  
N i g e r i a n  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  B o a r d  ( N A S B )  i s s u e d  a n  i m p l e m e n t a t i o n  r o a d m a p  f o r  
N i g e r i a n ' s  a d o p t i o n  o f  I F R S  w h i c h  s e t  a  J a n u a r y  2 0 1 2  d a t e  f o r  c o m p l i a n c e  f o r  p u b l i c l y  q u o t e d  
c o m p a n i e s  a n d  b a n k s  i n  N i g e r i a .  T h e  C e n t r a l  B a n k  o f  N i g e r i a  ( C B N )  a n d  t h e  Se~urities a n d  
E x c h a n g e  C o m m i s s i o n  a l s o  a d o p t e d  t h i s  d a t e  f o r  c o m p l i a n c e  a n d  h a s  i s s u e d  g u i d a n c e  
c o m p l i a n c e  c i r c u l a r s  t o  e n s u r e  f u l l  i m p l e m e n t a t i o n  o f  I F R S  i n  N i g e r i a .  
R e s e a r c h  q u e s t i o n s  
T h e  p r e s s i n g  q u e s t i o n  a g i t a t i n g  t h e  m i n d s  o f  r e s e a r c h e r s  a s  w e l l  a s  o t h e r  s t a k e h o l d e r s  i n  
f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  a t  t h e  m o m e n t  i s  w h e t h e r  t h e  m a n d a t o r y  a d o p t i o n  o f  I F R S  h a s  g i v e n  r i s e  t o  
e n h a n c e d  f i n a n c i a l  f i g u r e s  i n  N i g e r i a n  b a n k s .  T h u s  t h i s  r e s e a r c h  i s  d i r e c t e d  t o  a d d r e s s i n g  t h e  
q u e s t i o n .  T h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  p a p e r  i s  t h e r e f o r e  o r g a n i z e d  a s  f o l l o w s :  N e x t  t o  t h e  i n t r o d u c t i o n  
a b o v e  i s  a  r e v i e w  o f  t h e  e x i s t i n g  l i t e r a t u r e  o n  A d o p t i o n  o f  I F R S ,  N i g e r i a n  b a n k s  f i n a n c i a l  
r e p o r t s .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  h y p o t h e s e s  f o r m u l a t i o n ,  a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y t i c a l  
p r o c e d u r e s .  S e c o n d  t o  t h e  l a s t  p a r t  d i s c u s s e s  t h e  h y p o t h e s e s  t e s t e d  w h i l e  t h e  l a s t  p a r t  c o n c l u d e s  1  
t h e  p a p e r .  
O b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y  
A r i s i n g  f r o m  t h e  a b o v e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a r e  t h e  f o l l o w i n g  o b j e c t i v e s :  
i .  I s  t h e r e  a n y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  a d o p t i o n  o f  I F R S  a n d  N i g e r i a n  
B a n k s '  f i n a n c i a l  m e a s u r e s ?  
i i .  A r e  N i g e r i a n  b a n k s '  I F R S  f i n a n c i a l  r e p o r t s  m o r e  c o n s e r v a t i v e  t h a n  S A S '  f i n a n c i a l  r e p o r t s ?  
F o r m u l a t i o n  o f  h y p o t h e s e s  
A r i s i n g  f r o m  t h e  a b o v e  s p e c i f i c  o b j e c t i v e s  a r e  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  f o r m u l a t i o n :  
H 0 1  T h e r e  i s  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  a d o p t i o n  o f  I F R S  a n d  N i g e r i a n  
B a n k s '  f i n a n c i a l  m e a s u r e s .  
H o
2  
N i g e r i a n  b a n k s '  I F R S  f i n a n c i a l  r e p o r t s  a r e  n o t  m o r e  c o n s e r v a t i v e  t h a n  S A S '  f i n a n c i a l  
r e p o r t s .  
L I T E R A T U R E  R E V I E W  
T h e  e x p r e s s i o n  ' I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  S t a n d a r d s '  ( I F R S s )  h a s  b o t h  a  c o n s t r i c t e d  a n d  
a  b r o a d  m e a n i n g .  N a r r o w l y ,  I F R S s  r e f e r s  t o  t h e  n e w  n u m b e r e d  s e r i e s  o f  p r o n o u n c e m e n t s  t h a t  
t h e  I A S B  i s  i s s u i n g ,  a s  d i s t i n c t  f r o m  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  ( l A S s )  s e r i e s  
i s s u e d  b y  i t s  p r e d e c e s s o r .  M o r e  b r o a d l y ,  I F R S s  i s  d e f i n e d  i n  p a r a g r a p h  5  o f  t h e  p r e f a c e  t o  I F RS  
t o  i n c l u d e  " t h e  s t a n d a r d s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  a p p r o v e d  b y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  
S t a n d a r d s  B o a r d  ( I A S B ) ,  a n d  I n t e r n a t i o n a l  A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s  ( l A S )  a n d  S t a n d i n g  
I n t e r p r e t a t i o n s  C o m m i t t e e  ( S I C )  i n t e r p r e t a t i o n s  i s s u e d  u n d e r  p r e v i o u s  c o n s t i t u t i o n s " .  T h u s ,  
w h e n  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  a r e  d e s c r i b e d  a s  c o m p l y i n g  w i t h  I F R S ,  t h i s  m e a n s  t h a t  t h e y  c o m p l y  
w i t h  t h e  e n t i r e  h i e r a r c h y  o f  p r o n o u n c e m e n t s  s a n c t i o n e d  b y  t h e  I A S B ,  i n c l u d i n g  I n t e r n a t i o n a l  
A c c o u n t i n g  S t a n d a r d s ,  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  S t a n d a r d s  a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  
o r i g i n a t e d  b y  t h e  I F R S  I n t e r p r e t a t i o n s  C o m m i t t e e  ( f o r m e r l y  t h e  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  
R e p o r t i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  C o m m i t t e e ,  I F R I C )  o r  t h e  f o r m e r  S t a n d i n g  I n t e r p r e t a t i o n s  C o m m i t t e e  
( D e l o i t t e ,  2 0 1 5 ) .  
A A U  J M S  V o l .  6 ,  N o s . J &  1 ,  D e c e m b e r  1 0 J 5  
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shown in figure 1 in Appendix I, Oyedele, helped to give a somewhat pictori.tl '1-.·" uf the 
derivable from IFRS adoption, which then serves as motivation (or key dri' cr~) to those 
have adopted or contemplating adoption of the new standards. 
to Barrett (2005: 12), when IFRS evolves it will assist investors better in their 
on decisions on performance of companies across the countries and the industries. Much 
than the benefits of IFRS accruable to investors, the summary of other benefits are: 
IFRS significantly improves the comparability of entities and provide more consistent 
financial information; 
!FRS is accepted as a financial reporting framework for companies seeking admission to 
almost all of the world's stock exchanges (including US); 
!FRS eliminates barriers to cross-border trading in securities, by ensuring that financial 
statements are more transparent; 
Management reporting for internal purposes under IFRS, can improve the quality and 
consistency of information that management needs in order to make effective, efficient and 
timely decisions for the business; 
!FRS adoption may be used as a chance to make some strategic improvements to financial 
systems and processes as well as reduce cost in the long run; 
!FRS financial statements that are universally understood and comparable can both 
improve and initiate new relationship with customers and suppliers across national borders; 
Because of the positive effect IFR~ . financial information has on credit ratings, a 
company's position strengthens . in negotiations with credit institutions and cost of 
borrowing are reduced; · · 
!FRS also results in more accurat~ risk evaluations by lenders and to a lower risk premium. 
It also helps companies to take advantage of alternative form of finance; 
In the case of groups it removes -the need for individual companies to prepare two sets of 
financial statements, if all individual companies in the group subscribe to IFRS. It also 
allows multinational groups to have a common accounting language, thereby improving 
management reporting decision making; and 
IFRS reporting makes easier to implement cross-border acquisitions, initiate partnerships 
and cooperation agreements with foreign entities, simplify the sale of the reporting entities 
and lower the cost of integration in post-acquisition periods. 
Conservatism of Accounting Information 
Conservatism is a branch of accounting that requires a high degree of verification before 
making a legal claim to any profit. Accounting conservatism will recognize all probable losses 
as they are discovered and most expenditure as they are incurred. Revenue will be deferred 
until it is verified. Having strict revenue-recognition criteria is one of the most common forms 
of accounting conservatism. 
An important benefit of accounting conservatism is that it helps reduce moral hazard problems 
. ~ • ...,, ......... by asymmetric payoffs and information by producing accounting numbers that can be 
contracts among different parties. Other benefits of conservative accounting as 
........... ....... by Narayana and Burkert (2005) are as follows: 
Conservatism in accounting reduces the probability of excess payments to managers at the 
expense of shareholders, or if the case may be excess distributions to shareholders at the 
expense of debt holders; 
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A d e y e m o ,  K i n g s l e y  A d e r e m i  ( P h .  D ) .  A  C  A :  E r i a b i e .  S v l v e s t e r  O s a n m n v e n s e  ( P h . D )  a n d  S e g u n  A y o d e l e  
( i i )  C o n s e r v a t i s m  i n  a c c o u n t i n g  a l s o  l e a d s  t o  d e f e r m e n t  o f  e a r n i n g s  a n d  g e n e r a t i o n  o f  l o w e r  
c u m u l a t i v e  e a r n i n g s  a n d  l o w e r  n e t  a s s e t s  w h i c h  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e s u l t  i n  r e d u c e  e x p e c t e d  
l i t i g a t i o n  c o s t s  f o r  t h e  f i r m  t h a n  o v e r s t a t e m e n t  o f  n e t  a s s e t s ;  
( i i i )  C o n s e r v a t i s m  i n  a c c o u n t i n g  r e s u l t s  i n  b e t t e r  m o n i t o r i n g  o f  m a n a g e m e n t ;  
( i v )  C o n s e r v a t i s m  i n  a c c o u n t i n g  r e d u c e s  t h e  l i k e l i h o o d  o f  l i t i g a t i o n  c o s t s ;  a n d  
( v )  C o n s e r v a t i s m  i n .  a c c o u n t i n g  l e a d s  t o  t h e  p r o d u c t i o n  o f  m o r e  t i m e l y  a c c o u n t i n g  ·  
a n d  a c k n o w l e d g e m e n t  o f  b a d  n e w s  f o r  t h e  s c r u t i n y  o f  d i r e c t o r s  a l o n g  w i t h  s u f f i c i e n t  r e a s o n s  
f o r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  r e a s o n s  f o r  i n v e s t i g a t i n g  t h e  b a d  n e w s .  
T h e  B a n k i n g  I n d u s t r y  i n  N i g e r i a  
T h e  h i s t o r y  o f  c o m m e r c i a l  b a n k i n g  i n  N i g e r i a  dat~s b a c k  t o  A u g u s t  1 8 9 1  w i t h  t h e  o p e n i n g  o f  a  
b r a n c h  o f  A f r i c a n  B a n k i n g  C o r p o r a t i o n  ( A B C )  i n  t h a t  y e a r .  I t  w a s  e s t a b l i s h e d  e s s e n t i a l l y  a s  a  
m e a n s  t o  f a c i l i t a t e  t h e  s h i p p i n g  b u s i n e s s  o f  E l d e r  D e m p s t e r  a n d  c o m p a n y  ( A n y a n w u  ,  O y e f u si  
,  O a i k h e n a n ,  &  D i m o w o ,  1 9 9 7 ,  &  R i d  w a n ,  2 0 1 1  ) .  T h e  b a n k  e x p e r i e n c e d  s o m e  ·  
c h a l l e n g e s  a n d  e v e n t u a l l y  t r a n s f e r r e d  i t s  i n t e r e s t  t o  E l d e r  D e m p s t e r .  T h i s  c o n s e q u e n t l y  l e d  
t h e  f o r m a t i o n  o f  t h e  B a n k  o f  B r i t i s h  W e s t  A f r i c a  ( B B W  A )  i n  1 8 9 4 .  T h e  b a n k  
C B N  i s  t h e  
e x p r e s s i O n  
T h e  B O F I  i  
o b l i g a t i o n s .  
f o r  a p p r o v a  
e m p o w e r e d  
a l s o  r e g u l a t 1  
B a n k s  ( R e c <  
I t  i s  v e r y  i m  
w h i c h  c o m i  
B u r e a u x  D e  
o v e r  t h e  y e < :  
( R i d w a n ,  2 0  
i n n o v a t i o n  i  
o f  i n f o r m a t i  
a d o p t i o n  o f .  
m e t a m o r p h o s e d  t o  S t a n d a r d  B a n k  W e s t  A f r i c a  ( S B W A )  a n d  t h e r e a f t e r  a n d  t i l l  d a t e  t o  r m r  E f f e c t s  o f  A  
B a n k  o f  N i g e r i a  P i c "  ( A d e k a n y a ,  1 9 8 6 ) .  A c c o r d i n g  t o  R i d w a n  ( 2 0  1 1  ) ,  o t h e r  n o t a b l e  T h e  p r i m a n  
i n s t i t u t i o n s  i n  e x i s t e n c e  a t  t h a t  e a r l y  d a y s  w e r e  t h e  N i g e r i a n  M e r c a n t i l e  B a n k  L t d ,  N i g e r i a n  i n f o r m a t i o n "  
F a r m e r s  a n d  C o m m e r c i a l  B a n k s  L t d ,  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  B a n k  ( w h i c h  t h e n  m e t a m o r p h o s e d  d e c i s i o n  m a l  
t h e n  t o  U B A  P i c ,  o t h e r s  r e f e r r e d  t o  a s  A f r i c a ' s  G l o b a l  B a n k ) ,  u p  t o  t h e  e r a  o f  A g b o n m a g b e  t h e  a d o p t i o n  
B a p k  i n  1 9 4 5 ,  w h i c h  m o r e  b e l a t e d  b e c a m e  W E M A  B a n k  P i c .  n o w  n o n - o p e r a t i o n a l .  s u c h  a s  p r o J  
V e r y  m a n y  r e a s o n s  h a v e  b e e n  a d d u c e d  f o r  t h e  f a i l u r e  o f  i n d i g e n o u s  e f f o r t s  a t  e s t a b l i  
b a n k s .  T h e s e  i n c l u d e  p o o r  c a p i t a l i z a t i o n  a n d  m a n a g e m e n t ,  i m p r u d e n t  l e n d i n g ,  l o w  s t a n d a r d  
b a n k i n g  p r a c t i c e s  a n d  s o  o n  ( A i k h u o m o g b e ,  2 0 1 0 ) .  O k i g b o  ( 1 9 8 1 )  n o t e s  t h a t  t h e  w e i g h t  
c o m p e t i t i o n  f r o m  t h e  " p o w e r f u l  e x p a t r i a t e  b a n k s "  w i t h  h i g h e r  a n d  b e t t e r  q u a l i t y  m a n a g e m e n i  
r e n d e r e d  t h e  i n d i g e n o u s  e f f o r t s  a l m o s t  i n s u r m o u n t a b l e  t a s k .  M o r e s o ,  t h e  a b s e n c e  o f  r e  
a u t h o r i t i e s  a n d  a b s e n c e  o f  r e g u l a t o r y  f r a m e w o r k  t o  c h e c k  t h e  a c t i v i t i e s  o f  t h e s e  b a n k s  a l s o  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e i r  f a i l u r e .  H o w e v e r ,  t h e  p e r i o d  f r o m  1 9 5 2  t o  1 9 5 9 ,  w i t n e s s  t h e  e m e r g e n c e  
l e g i s l a t i o n  a n d  b a n k i n g  r e g u l a t i o n  d u e  t o  t h e  e n a c t m e n t  o f  b a n k i n g  o r d i n a n c e  o f  1 9 5 2  a n d  th e  
e s t a b l i s h m e n t  o f  t h e  C e n t r a l  B a n k  o f N i g e r i a  ( C B N ) .  
P o p u l a t i o n  1  
T h e  p o p u l a t i  
2 0 1 4  ( C B N ,  
S a m p l e  s i z e  
( a )  T h e  s a m  
O f  t h e  2 1  r e l  
a c t i v e  i n  t h e  
P i c ,  F i r s t  B a  
A , C e n t r a l  B a n k  i s  a  f i n a n c i a l  i n s t i t u t i o n  o w n e d  b y  t h e  g o v e r n m e n t  o f  a  n a t i o n ,  r u n  b y  B o a r d  of  B a n k ,  S k y  H  
D i r e c t o r s ,  c h a i r e d  b y  a  g o v e r n o r ,  a p p o i n t e d  b y  g o v e r n m e n t  ( p r i o r  t o  1 9 9 7 )  a n d  c h a r g e d  wit h  o f N i g e r i a , "  
t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  m a n a g i n g  t h e  e x p a n s i o n  a n d  c o n t r a c t i o n  o f  t h e  v o l u m e ,  c o s t  a n d  th e  ( b )  T h e  s a m ]  
a v a i l a b i l i t y  o f  m o n e y  i n  t h e  i n t e r e s t  o f  p u b l i c  w e l f a r e  ( A n y a n w u ,  1 9 9 7 ) .  A c c o r d i n g  t o  O j o  a n d  l f h e  s a m p l i n  
A d e w u n m i  ( 1 9 8 2 ) ,  i n  s p i t e  o f  t h e  g o o d  r e a s o n s  f o r  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  C e n t r a l  B a n k  in  ·  a m p l i n g  t e c l  
N i g e r i a ,  i t  w a s  n o t  e s t a b l i s h e d  u n t i l  c o n s i d e r a b l e  d e b a t e s  a n d  d e l a y s .  I n  t h e  v i e w s  o f  O k i g b o  . T h e  b a n k  i~ 
( 1 9 8 1 ) ,  t h e  e a r l i e s t  r e f e r e n c e  t o  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  C e n t r a l  B a n k  i n  N i g e r i a  w a s  i n  a  p a s s i n  
r e f e r e n c e  b y  D r . J .  M a r s  i n  a  r e p o r t  i n  1 9 4 8 .  A s  a  r e s u l t ,  t h e  c o l o n i a l  g o v e r n m e n t  i n  1  
C o m m i s s i o n e d  M r .  J .  L .  F i s h e r ,  a n  a d v i s e r  t o  t h e  B a n k  o f  E n g l a n d  t o  e x a m i n e  t h e  p r a c t i  
o f  s e t t i n g  u p  a  C e n t r a l  B a n k  i n  N i g e r i a .  T h o u g h  h e  r e c o g n i z e d  t h e  c o n t r i b u t i o n  a  C e n t r a l  
m i g h t  m a k e  t o w a r d s  i m p r o v i n g  t h e  S t a n d a r d  o f  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  i n d i g e n o u s  B a n k s ,  
r e c o m m e n d e d  a  g r a d u a l  a p p r o a c h  t o w a r d s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  C e n t r a l  B a n k .  A c c o r d i n g  
A d e k a n y e  ( 1 9 8 6 ) ,  F i s h e r ' s  r e c o m m e n d a t i o n s  w e r e  s u p p o r t e d  b y  a  W o r l d  B a n k  m i s s i o n  
1 9 5 5 .  
A A U  J M S  V o l .  6 ,  N o s . 1 &  2 ,  D e c e m b e r  2 0 1 5  
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0 
is the main statutory regulator of bank and nonbanking financial institutions under the 
· of the Banks and Other financial Institutions (BOFI) Act No.25 of 20th June 1991. 
BOFI Act contains stipulations on financial reporting by banks in addition to CAMA 1990 
'ons. The BOFI Act necessitates banks to present audited financial statement to the CBN 
approval before being published, within four months of year end. The CBN governor is 
to order special examination of a bank's books for variety of reasons. Banks are 
regulated inter alia by the Nigerian Deposit Insurance Corporation Act (1988) and Failed 
(Recovery of Debts) and Financial Malpractices in Banks Act (1994). 
It is very important to note that the banking industry segment of the Nigerian financial system 
which comprises the licensed Deposit Money Banks, Discount Houses, Finance Companies, 
Bureaux De Change, Primary Mortgage Institutions and Microfinance Banks has transformed 
over the years to assume the level of sophistication comparable to other emerging economies 
2011 ). The areas of sophistication include business expansion and product offerings, 
in electronic banking especially with the advent of World Wide Web; deployment 
information technology resources, regulation and supervision and recently, the mandatory 
. ofiFRS. 
• n, .. ,.,r" of Adoption of IFRS on Financial Statement 
primary objective of financial reporting is to provide high-quality financial reporting 
information which are primarily firilmcial in nature to economic entities for useful economic 
• • .,, ... ,.\.) ... making (F ASB, 1999). Here, the study assesses financial statement changes following 
adoption of IFRS and assesses the consequences of adoption on key financial measures, 
as profitability, growth, leverage, liquidity, size and investment performance based on 
studies (latridis, 2010; Leuz, 2003 & Iatridis, 2008). 
ARCH METHODS 
ulation of the Study 
population of this study comprises all the 21 registered commercial banks in Nigeria as at 
14 (CBN, 2014). 
Sample size and sampling techniques 
(a) The sample size 
Of the 21 registered commercial banks in Nigeria, we made use of the 13 that were listed and 
active in the Nigerian stock market as at 201 5. The banks are Access Bank Plc, Diamond Bank 
Pic, First Bank of Nigeria Plc, First city Monument Bank (FCMB), Fidelity Bank, Guaranty 
Bank, Sky Banks, Stambic IBTC, Sterline Bank, UBA, Union Bank of Nigeria Plc, Unity Bank 
ofNigeria, WEMA Bank, and Zenith Bank. 
) The sampling techniques 
The sampling · technique adopted in selecting the 13 banks is purposive or criterion based 
sampling technique. The justifications for the choice are the following: 
i.The bank is listed and active on the Nigerian Stock Exchange (between January 2010 and 
2014 ). This is very key because value relevance researches lean on data from stock 
bank is not going through any litigation during tije test period; and 
.the financial data is available during the test period;1 
tat~!mc:~nt of hypotheses 
hypotheses tested are restated as fo llows: I I 
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A d e 1  < ' I I I I I  ; . . , . , ,  ,  / , / ,  , . , · m i  ( P h . D ) ,  A C A ;  E r i a b i e ,  S y l v e s t e r  O s a i 1 J m w e n s e  ( P h . D )  a n d  S e g u n  A y o d e l e  
H
0 1  
T h e r e  h  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  t h e  a d o p t i o n  o f  I F R S  a n d  N '  
B a n k s '  f i n a n c i a l  m e a s u r e s .  
H
0 2  
N i g e r i a n  b a n k s '  I F R S  f i n a n c i a l  r e p o r t s  a r e  n o t  m o r e  c o n s e r v a t i v e  t h a n  S A S '  
r e p o r t s .  
S o u r c e s  a n d  i n s t r u m e n t  f o r  d a t a  c o l l e c t i o n  
S e c o n d a r y  d a t a  w e r e  e m p l o y e d  i n  t h e  s t u d y .  T h e  s e c o n d a r y  d a t a  w e r e  e x t r a c t e d  
f j n a n c i a l  s t a t e m e n t s  o f  t h e  s a m p l e d  b a n k s .  T e x t b o o k ; s ,  m a g a z i n e s ,  j o u r n a l s ,  
i n t e r n e t  m a t e r i a l s  a n d  t h e  N i g e r i a n  S t o c k  E x c h a n g e  F a c t  B o o k  w e r e  a l s o  r e l i e d  o n .  
M e t h o d s  o f  d a t a  a n a l y s i s  
T o  t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s ,  w e  e m p l o y e d  t h e  r e l e v a n t  f i n a n c i a l  d a t a  a s  c o n t a i n e d  i n  t h e  
r e p o r t  o f  t h e  t r a n s i t i o n  y e a r  ( 2 0  1 1  ) .  T h e  t r a n s i t i o n a l  r e q u i r e m e n t s  o f  I F R S  1  m a k e  
c o m p a r i s o n  f e a s i b l e  i n  t h e  y e a r  o f  t h e  c h a n g e o v e r  t o  I F R S .  I n  p a r t i c u l a r ,  f u l l  
s t a t e m e n t s  a r e  a v a i l a b l e  u n d e r  I F R S  a n d  N i g e r i a n  S A S  f o r  a t  l e a s t  o n e  y e a r  p r i o r  t o  t h e  y e a r  
t r a n s i t i o n .  M o r e  i m p o r t a n t l y ,  2 0 1 1  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  f o r  t h e  l i s t e d  b a n k s  t h a t  h a v e  
w i t h  I F R S  m a n d a t e s ,  w e r e  p r e p a r e d  t w i c e  i . e .  u n d e r  I F R S  a n d  u n d e r  S A S  a s  p r e s c r i b e d  
I F R S  1 .  T h u s  i t  w a s  t h i s  d u a l  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t  f i g u r e s  o f  2 0 1 1  t h a t  w e  e m p l o y e d  i n  
a n a l y s i s .  T h e  m e t h o d s  o f  d a t a  a n a l y s i s  w e  a d o p t e d  w e r e  i n  t h e  f o l l o w i n g  o r d e r .  
W e  a n a l y z e d  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f i n a n c i a l  d a t a  i n  t h e  d u a l  t r a n s i t i o n  a n n u a l  r e p o r t  o f 2 0 1  
f o r  t h e  l i s t e d  c o m p a n i e s  u t i l i z e d  f o r  t h e  c o m p a r i s o n .  O u r  s t u d y  a d o p t e d  t h e  
c o m p a r a b i l i t y  ( o r  c o n s e r v a t i v e )  i n d e x  f o r  e v a l u a t i n g  t h e  i m p a c t  o f  I F R S s  o n  E q u i t y ,  a n d  
E a r n i n g s  ( o r  P r o f i t  a f t e r  T a x ) .  W e  w e r e  g u i d e d  b y  H e l l m a n  ( 1 9 9 3 ) ,  W h i t t i n g t o n  ( 2 0 0 0 ) ,  
B e r t o n i  i m d  D e R o s a  ( 2 0 0 6 )  i n  t h i s  a p p l i c a t i o n .  A s  o r i g i n a l l y  p r o p o u n d e d  b y  G r a y  ( 1 9 8 0 ) ,  
i n d e x  w a s  e m p l o y e d  t o  f i n d  o u t  w h e t h e r  s o m e  c o u n t r i e s  a r e  m o r e  " p r u d e n t "  t h a n  o t h e r s  
c o n c e r n s  a c c o u n t i n g  p r a c t i c e s .  F o r  o v e r  t w o  d e c a d e s ,  t h e  i n d e x  h a s  b e e n  u s e d  t o  t e s t  t h e ·  
o f  t w o  o r  m o r e  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  o n  a c c o u n t i n g  f i g u r e s  b y  v a r i o u s  a u t h o r s .  T h u s ,  
G r a y ' s  C o m p a r a b i l i t y  I n d e x  ( C I )  =  1 - N e w  G A A P  N u m b e r s - P r e v i o u s  G A A P  N u m b e r s  
N e w  G A A P  N u m b e r s  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  . . .  ( !  
M o s t  r e s e a r c h e s  t h a t  e m p l o y e d  t h i s  c o m p a r a b i l i t y  i n d e x  a p p l i e d  t h i s  t y p e  o f  b l u e p r i n t .  W e  
d i s c o v e r e d  a u t h o r s  t h a t  i n c l u d e  f i g u r e s  p e r t a i n i n g  t o  p r e v i o u s  G A A P  n u m b e r s  i n  
d e n o m i n a t o r  ( F i f i e l d ,  2 0 1 1 ;  H e l l m a n ,  2 0 1 1 ) .  W e  a g r e e  w i t h  t h i s  l a t t e r  v a r i a n t  o f  t h e  
w h i c h  c o m p r i s e s  t h e  v a l u e s  p e r t a i n i n g  t o  i n i t i a l  G A A P  i n  t h e  d e n o m i n a t o r .  T h i s  i s  b e c a u s e  
n u m b e r s  m a k e  u p  t h e  p o i n t  o f  o u r  a n a l y s i s  i n  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  t h e  e x p a n s e  b~tween 
I F R S  a n d  S A S  a n d  n o t  v i c e  v e r s a .  S e c o n d l y ,  t h e  l a t t e r  f o r m u l a  m a k e s  f o r  e a s e  o f  1ntPrnr<>t~hA 
o f  t h e  r e s u l t .  
T h u s ,  o u r  c o m p u t a t i o n  w a s  m a d e ,  b a s e d  o n  e q u a t i o n  ( 2 )  
G r a y ' s  C o m p a r a b i l i t y  I n d e x  ( C I )  =  1  _  N e w  G A A P  N u m b e r s - P r e v i o u s  G A A P  N u m b e r s  
N e w  G A A P  N u m b e r s  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·  
I n  o u r  c o n t e s t ,  w e  s h a l l  a p p l y  t h e  f o r m u l a  i n  t h i s  o r d e r :  
A A U  J M S  V o l .  6 ,  N o s . 1 . &  2 ,  D e c e m b e r  2 0 1 . 5  
r e p o r t e d  
y e a r .  
T h e  l o g  
w h i c h  i~ 
f i g u r e s  1  
a c c o u n t i  
C o n s e q u  
R R =  f ( F  
T h i s  i s  t l  
F o r  t h e  p  
RRi,t=~ 
w h e r e :  
R R i , t i s  a  
R R t =  1  
I ,  
R R · t = O  
I ,  
P R i t ,  L (  
'  
l i q u i d i t y ,  
r e s p e c t i v 1  
T E S T  0 '  
I n  t e s t i n g  
N i g e r i a n  
2 0 1 1 ,  w i t  
w a s  e m p l  
1  f o r  B a 1  
o r g a n i s a t i  
a r e  s h o w r  
T a b l e  1 :  (  
c  
Adoption of International Financial Reporting Standards (/FRS) and Nigerian Banks' Financial Numbers 
EquitYsAs-EquitYIFRS SCI Equity= l - . . .... .. ......... ......... . .. ....... ....... . ........... ..... (3) 
EqWtYsAS . 
PATsAS -PAT/FRS 
S C lp AT = 1 - _ __:::.:..;.:;;____:.:...:.:.::. ... ......... ....... .. ........................... . .. ........ .. . ..... ( 4) 
PATsAS 
study compares the financial numbers of reporting entities (Banks) that have adopted and 
IFRS as basis for the preparation of Financial Statement at a defined year, with those 
-n.~rrP• fl under. the Nigerian Statement of Accounting Standards (SAS) in the pre-adoption 
logistic regression model employed used a dummy variable as the dependent variable, 
the annual is dichotomous and took two values, that is, 1 for banks reporting their accounting 
nake such under IFRS in the year of adoption and 0 for the same set of banks reporting their 
1 financial ... ~.rmn. ,.,· figures under the Nigerian SAS in the year prior to IFRS adoption. 
the year of y, the following logistic model was adopted: 
! complied = f(PR, LQ, CR, CA, ME, OPE) ........... ..... . .. .. .. ............ .. . .... .. . .......... .... . ... (1) 
scribed by · is the functional form of the model. 
yed in our the purpose of statistical test, the operational form of (1) is 
)rt of2011 
he Gray's 
y, and Net 
2000), and 
:1980), the 
= 8o + atPRi,t + azLQi,t + a3CRi,t + atCAi,t + asMEi,t + a60PEi,t + ei,t .......... .. ...... . (2) 
is a dummy variable representing the adoption regime. 
= 1 for financial statements figures reported under IFRSs and 
= 0 for financial statements figures reported under the Nigerian SAS 
, LQi,t, CRi,t, CAi,t, MEi,t, and OPEi,t are proxies used to control for firms' profitability, 
credit risk, capital adequacy, management efficiency and operating Expense 
, ei,t is the stochastic error term. t others as teso•ectl 
the impact 
......... (1 ) 
the reci pe, 
ecause the 
~tween the 
erpretation 
.. ...... (2) 
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OF HYPOTHESES AND DISCUSSIONS 
testing our hypothesis one, the study compares the financial numbers reported under the 
· Statement of Accounting Standards (SAS) in the pre-official adoption period, that is, 
11, with the IFRS-restated financial numbers reported in 2012. The logistic regression that 
employed used a dummy variable as the dependent variable, which is dichotomous, that is, 
for Banks reporting IFRS-restated financial numbers in 2012 and 0 for the same set of 
· · reporting their accounting figures under the SAS in 2011 . The results of our test 
shown in the tables below: 
le 1: Classification T ablea,b 
Observed 
.000000 
1.000000 
Overall 
Constant is included in the model. b. The cut value is .500 
SPSS Output 2016 
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T a b l e  1  g i v e s  t h e  r e s u l t  o f  t h e  a n a l y s i s  w i t h o u t  a n y  o f  o u r  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e s  u s e d  i n  u t " ' - " = c . : : . : . : . . . ! c . . . : . . : : : : : . J .  
m o d e l .  I n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  t a b l e ,  t h e  o v e r a l l  p e r c e n t a g e  o f  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  c a s e s  i s  
p e r c e n t .  
T a b l e  2 :  C l a s s i f i c a t i o n  T a b l e a  
O b s e r v e d  
R R  
. 0 0 0 0 0 0  
S t e p  1  1 . 0 0 0 0 0 0  
O v e r a l l  P e r c e n t a g e  
T h e  c u t  v a l u e  i s  . 5 0 0  
S o u r c e :  S P S S  O u t p u t  2 0 1 6  
! P r e d i c t e d  
~ 
. 0 0 0 0 0 0 .  
~ 
~ 
1 . 0 0 0 0 0 0  
f 4  
1 0  
P e r c e n t a g e  
C o r r e c t  
6 9 . 2  
7 6 . 9  
7 3 . 1  
S o u r c e :  S P  
I n  T a b l e  3 ,  
p r o f i t a b i l i t )  
T h e  f u l l  m e  
>  . 0 0 5 ,  ( s e '  
u n d e r  c o n s i  
T a b l e  5  
O m n i b u s  1  
S t {  
I n  T a b l e  2  c l a s s i f i c a t i o n  t a b l e
3
,  w e  a r e  p r o v i d e d  u s  w i t h  a n  i n d i c a t i o n  o f  h o w  w e l l  t h e  m o d e l ·  t  
1  
B l  
a b l e  t o  p r e d i c t  t h e  c o r r e c t  c a t e g o r y  f o r  e a c h  c a s e .  W e  c a n  c o m p a r e  t h i s  w i t h  t h e  C l a s s i f i c a t i  e p  '  
t a b l e a b  ( T a b l e  1  ) ,  t o  s e e  h o w  m u c h  i m p r o v e m e n t  t h e r e  i s  w h e n  t h e  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s  w e  M <  
i n c l u d e d  i n  t h e  m o d e l .  T h e  m o d e l  c o r r e c t l y  c l a s s i f i e d  7 3 . 1  p e r  c e n t  o f  c a s e s  o v e r a l l  (  M r r \ P t i r n  
r e f e r r e d  t o  a s  t h e  p e r c e n t a g e  a c c u r a c y  i n  c l a s s i f i c a t i o n ) ,  
T a b l e  3 :  V a r i a b l e s  i n  t h e  E q u a t i o n  
B  
S . E .  
! w a t d  
~f 
S i g .  
P R  . 8 1 7  p . 1 3 9  
0 6 8  
I  
7 9 5  
L Q  
1 . 2 2 9  
~ .762 
1 9 8  
1  
6 5 6  
C R  1 . 1 6 8  1 . 7 1 7  
4 6 3  
1  
4 9 6  
~tep 1  a  
C A  1 1 . 8 2 0  
1 4 . 1 8 3  
6 9 5  
1  
4 0 5  
M E  
~22. 543 
1 4 4 . 2 3 3  
~.381 
1  
1 2 3  
O P E  1 3 9 . 0 3 8  8 0 . 6 0 8  
~.975 
1  
0 8 5  
C o n s t a n t  
1 4 . 1 0 1  ~.177 1 . 6 6 6  
1  
1 9 7  
V a r i a b l e ( s )  e n t e r e d  o n  s t e p  1 :  P R ,  L Q ,  C R ,  C A ,  M E ,  O P E .  
S o u r c e :  S P S S  O u t p u t  2 0 1 6  
E x p ( B )  
~5% C .  ! . f o r  E X P ( B )  
f L O W e r  ! u p p e r  
. 4 4 2  . 0 0 1  
~07 . 720 
p . 4 1 9  
. 0 1 5  7 6 7 . 6 0 3  
. 3 1 1  . 0 1 1  
~. 004 
. 0 0 0  
. 0 0 0  8 6 9 4 7 5 6 . 7 2 2  
~.459E+096 
. 0 0 0  ~ .632E+219 
. 0 0 0  . 0 0 0  
1 6 9 9 7 9 1 0 0 . 2 0 0  I  
1 6 0 . 4 0 9  
T h e  v a r i a b l e s  i n  t h e  e q u a t i o n  t a b l e  g i v e  u s  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  c o n t r i b u t i o n  o r  i m p o r t a n c e  
e a c h  o f  o u r  p r e d i c t o r  v a r i a b l e s .  T h e  t e s t s  t h a t  a r e  o f  i m p o r t a n c e  h e r e  a r e  k n o w n  a s  t h e  
t e s t  a n d  t h e  v a l u e s  o f  t h e  s t a t i s t i c  f o r  e a c h  p r e d i c t o r  a r e  f o u n d  i n  t h e  c o l u m n s  l a b e l e d  W a l d  
S i g .  H e r e  w e  a r e  l o o k i n g  f o r  v a l u e s  l e s s  t h a n  . 0 5 .  
T a b l e  4 :  S u m m a r v  o f  L o ! ! i s t i c  R e ! ! r e s s i o n  R e s u l t  
W a l d  I  P  
A A U  J M S  V o l .  6 ,  N o s . l &  2 ,  D e c e m b e r  2 0 1 . 5  
:ases is 
e model is 
ssification 
tbles were 
;ometimes 
~2 
} 
200 
Jrtance of 
the Wald 
Wald and 
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P=.085 
nstant .197 
urce: SPSS Output 2016 
Table 3, it is obvious that the adoption of IFRS has not had any significant impact on the 
fitability, liquidity, growth, leverage, investment size, and ofNigerian listed banks. 
e full model containing all predictors was statistically insignificant, x2 (6, N = 26) = 6.958, p 
.005, (see Table 5.). This indicates that collectively, the six fmancial measures (Variables) 
der consideration, tends to be insignificantly impacted upon by mandatory adoption of IFRS 
able 5 
mnibus Tests of Model Coefficients 
Step 
!ep 1 Block 6.958 
Model 6.958 
urce: SPSS Output 2016 
6 
6 
f Sig. 
.325 
.325 
.325 
us in hypothesis 1, we accept the null hypothesis that states that there is no significant 
sitive association between the adoption of IFRS and Nigerian Banks' financial measures. 
d reject the alternative hypothesis which indicates that there is significant positive 
sociation between the adoption ofiFRS and Nigerian Banks' financial measures. 
r second hypothesis states that Nigerian banks' !FRS financial reports are more conservative 
an SAS financial reports . We relied on Gray's Index of Conservatism as already defined 
ove, to resolve this. The Values for Equity sAs, Equity IFRS, PAT sAs, and PAT IFRS 
spectively were derived by taking the composite figures (average) of the 13 banks' Equity 
d Profit after Tax figures as extracted from their 2011 and 2012 annual reports. Details are as 
ontained in the appendix. 
quity sAs, = 150,787,573.6, Equity IFRS = 148,963,896.8, PAT sAs, = 9,795,626 and PAT IFRS 
=7,890,028 
' CI 1 EquitYsAs-EquitYIFRS 
rays E ·t = -
qm y EquitYsAS 
' CI 1 PATsAs -PATIFRS 
rayS PAT= -
PATsAS 
!Equity = 1- (150,787,573.6 - 148,963,896.8,) I 150,787,573.6 = 0.987906 
I PAT = 1- (9,795,626 - 7,890,028) I 9,795,626 = 0.805464 
herefore, the mean of CI Equi ty & PAT = 0.896685 
earlier stated, we subjected the financial data in the transition annual reports to Gray's index 
comparability, with a view to finding out the impact of IFRS on the raw financial data in the 
ition annual reports. As noted by Istrate, (2013:264), "Gray's index of conservatism is a 
instrument to assess differences between two or more sets of accounting standards". 
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O s a r u m w e n s e  ( P h . D )  a n d  S e g u n  A y o d e l e  
T h e  e n d  r e s u l t  a n a l y s i s  w a s  d o n e  i n  t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r  a s  e v i n c e d  b y  G r a y  ( 1 9 8 0 ) :  
I C  =  1 ,  w h e n  t h e  t w o  s e t s  o f  s t a n d a r d s  r e s u l t  i n  t h e  s a m e  v a l u e  
I C  >  1 ,  w h e n  t h e  I F R S  v a l u e s  a r e  h i g h e r  t h a n  t h o s e  p e r t a i n i n g  t o  S A S  
I C  <  1 ,  w h e n  t h e  I F R S  v a l u e s  a r e  l o w e r  t h a n  t h o s e  o b t a i n e d  b y  e m p l o y i n g  S A S  
G r a y  ( 1 9 8 0 )  f u r t h e r  b r o k e  d o w n  t h e  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s u l t s  i n t o  a  s e t  o f  c o n s e r v a t i v e  d e  
s c a l e  w h i c h  w e  a l s o  a d o p t e d  i n  o u r  a n a l y s i s .  T h u s ,  
M a n d a t o r y  A  
A d d i t i o n ;  
r a t i o s  i n  l  
m u s t  d i s t  
e n g e n d e r '  
o f  t h e  r n a  
B e l o w  0 . 9 5  - c o n s e r v a t i s m :  ( p e s s i m i s m - h e r e ,  t h e  I F R S  n u m b e r s  a r e  p e r c e i v e d  t o  b e  r n uJ  R E F E R E  
p r u d e n t  t h a n  S A S  n u m b e r s ) ;  .  A d e y e m o ,  
B e t w e e n  0 . 9 5  a n d  1 . 0 5  - N e u t r a l i t y :  ( u n d e r  t h i s  c i r c u m s t a n c e ,  t h e  I F R S  f i g u r e s  a r e  p e r c e i v  P r o t  
t o  b e  h a v i n g  n o  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  S A S ) ;  a n d  Ad e k a n y e ,  
O v e r  1 . 0 5  - o p t i m i s m  ( l e s s  c o n s e r v a t i s m  - t h e  I F R S  n u m b e r s  a r e  l e s s  c a u t i o u s  ( o r  mor~ k i n g  
c o n s e r v a t i v e )  t h a n  t h e  S A S  f i g u r e s ) .  A  c a  
T h u s ,  s i n c e  I C  E q u i t y =  0 . 9 8 7 9 0 6 ,  I F R S  f i g u r e s  o f  E q u i t y  a r e  n e u t r a l  ( i . e .  n o t  h a v i n g  s i g n i f i c 1  http~ 
e f f e c t  o n  S A S  E q u i t y  f i g u r e s ) .  V I C .  
O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  b e c a u s e ,  I C  P A T =  0 . 8 0 5 4 6 4 ,  i t  f o l l o w s  t h a t  I F R S  f i g u r e s  o f  P r o f i t  A f t e r  
a r e  m o r e  p r u d e n t  ( c o n s e r v a t i v e )  t h a n  S A S  P r o f i t  A f t e r  T a x  f i g u r e s .  
S u m m a r i l y ,  b e c a u s e  C I  E q u i t y  &  P A T  =  0 . 8 9 6 6 8 5 ,  i t  m e a n s  o v e r a l l ,  t h e  f i g u r e s  o f  I F R S  
N i g e r i a n  B a n k s  a r e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  t h a n  S A S .  T h u s ,  w e  a l s o  a c c e p t  o u r  n u l l  
w h i c h  s t a t e s  t h a t  N i g e r i a n  b a n k s '  I F R S  f i n a n c i a l  r e p o r t s  a r e  m o r e  c o n s e r v a t i v e  t h a n  
f i n a n c i a l  r e p o r t s .  A n d  r e j e c t  t h e  a l t e r n a t i v e .  
F o u r  
B a l l ,  R . ,  I  
P r o p  
C O N C L U S I O N  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  B a r r e t t ,  D . ,  
T h e  e s s e n c e  o f  t h e  s t u d y  w a s  t o  e x a m i n e  w h e t h e r  t h e  a d o p t i o n  o f  I F R S  b y  F i n a n c i a l  R e p o r t i  B e r t o n i ,  M  
c o u n c i l  o f  N i g e r i a ,  h a s  a n y  i m p l i c a t i o n  o n  N i g e r i a n  B a n k s '  f i n a n c i a l  f i g u r e s .  T h e  s t u  f r o m  I t a l i a :  
a t t e m p t s . . , t o  u n v e i l  h o w  k e y  f i n a n c i a l  r a t i o s  o f  B a n k s  c h a n g e d  s e q u e l  t o  t h e  c o n v e r s i o n  f ro  .  P a d u  
S A S  t o  I F R S .  B~ m e a n s  o~ c r i t e r i o n  b a _ s e d  ~am?ling t e c h n i q u e ,  w e  c~o.se a  ~ample o f  1 3  b a  DelOI~e (~ 
o u t  o f  a  p o p u l a t i o n  o f  2 1  h s t e d  B a n k s  m  N  I  g e n a  f o r  s t u d y .  T h e  t r a n s i t i o n  ( I . e .  2 0 1 1  a n d  2 0 1  
2
~5 
a n n u a l  r e p o r t s  o f  t h e  1 3  b a n k s  w e r e  s u b j e c t e d  t o  a n a l y s i s .  B y  m e a n s  o f  L o g i s t i c  R e g r e s s i  F A S B .  
0 9
(  
t e c h n i q u e ,  w e  d i s c o V e r e d  t h a t  c o n t r a r y  t o  t h e  f i n d i n g s  o f  L a t r i d i s  ( 2 0  1  0 ) ,  I F R S  a d o p t i o n  h a s  H e l l m a n  }  
s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  i m p a c t  o n  N i g e r i a n  B a n k s '  o v e r a l l  f i n a n c i a l  p e r f o r m a n c e .  O u r  s t u d y  t e n  re~ 
t o  a l i g n  w i t h  t h e  p o s i t i o n s  o f  W a t t s ,  ( 2 0 0 6 ) ;  B a l l  e t  a l ,  ( 2 0 0 3 ) ;  B a l l  e t  a l .  ( 2 0 0 0 ) ;  a n d  H  H u n g ,  M .  (  
( 2 0 0 1 )  w h o  m a i n t a i n e d  t h a t  t h e  q u a l i t y  o f  a  r e p o r t i n g  e n t i t y ' s '  f i n a n c i a l  s t a t e m e n t s  d e p e n d s  
n o t  o n l y  h i g h - q u a l i t y  a c c o u n t i n g  s t a n d a r d s  b u t  a l s o  f i r m ' s  l e g a l  a n d  i n s t i t u t i o n a l  e n v i r o n m e n t  
a n d  t h e  i n c e n t i v e s .  o f  m a n a g e r s ,  i n v e s t o r s ,  a n d  a u d i t o r s .  B y  m e a n s  o f  G r a y ' s  i n d e x  
c o n s e r v a t i s m ,  w e  d i s c o v e r e d  t h a t  I F R S  f i n a n c i a l  f i g u r e s  a r e  m o r e  p r u d e n t  ( C o n s e r v a t i v e )  
N i g e r i a n  h i t h e r t o  S A S .  B e s i d e s  I n t e r n a t i o n a l  F i n a n c i a l  R e p o r t i n g  S t a n d a r d s ,  t h e  o t h e r  g l o u i W •  
a c c e p t e d  a c c o u n t i n g  a n d  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  f e a t u r e s  t h a t  a r e  e q u a l l y  i m p e r a t i v e  t o  
e c o n o m i c  d e v e l o p m e n t  o f N i g e r i a  a r e :  
a .  E x t r a o r d i n a r y  q u a l i t y  a u d i t i n g  s t a n d a r d s ;  
b .  O p e r a t i o n a l  Q u a l i t y  A s s u r a n c e  ( i . e .  a u d i t  f i r m s  a n d  p r o f e s s i o n - w i d e ) ;  
c .  All-e~ompassing C o r p o r a t e  G o v e r n a n c e ;  a n d  
d .  F u l l - b o d i e d  R e g u l a t o r y  O v e r s i g h t .  
I t  i s  r e c o m m e n d e d  t h a t  t h e s e  f a c t o r s  m u s t  b e  p u r s u e d  w i t h  t h e  s a m e  z e s t  N i g e r i a  i s  
p u r s u i n g  t h e  a d o p t i o n  o f  I F R S .  O t h e r w i s e  t h e  p r o m i s e d  o r  a n t i c i p a t e d  b e n e f i t s  o f  I F R S  w i l l  
a  m i r a g e .  
A A U  J M S  V o l .  6 ,  N o s . J &  ~ D e c e m b e r  2 0 l 5  
Adoption of lntemational Financial Reporting Standards (/FRS) and Nigerian JJank~" rmanctat 1mmoer•· 
, analyst should adopt a cautious approach when examining the transition financial 
in Nigeria. Comparing ratios based on IFRS figures with those based on Nigerian GAAP 
distinguish reported performance change occasioned by the transition to IFRS from those 
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